












































































的目標。1945 年 Vannevar Bush 在其 As 


























































Interface Search、Search Portal 等（Fryer, 
2004）。上述名詞的運用分別從不同角
度強調解決查詢異質資料來源的概念。
Metasearch 沿用 Metacrawler 的概念，
主要是指涉及搜尋多種資源的功能；
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